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1995 MID-OHIO CONFERENCE CHAMPIONSHIP 
MAY 3-4, 1995 
Course: Apple Valley Golf Course, Howard, Ohio 
Par: 72 Yardage: 6946 
TEAM STANDINGS 
1. Malone College 
2. Mt. Vernon Nazarene College 
3. The University of Findlay 
4. Walsh university 
5. Shawnee state University 
6. Cedarville College 
7. Tiffin University 
s. Urbana University 
Rating : 72.4 
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TOP INDIVIDUALS: All M.O.C./Top 5 + ties 
1. Lanny Rice, ssu (Medalist) 
2. Ryan Dials, UF 
Jon Oates, WU 
4. Mark Evans, MC 
5. John Compton, MC 
Craig Hardin, MVNC 
Todd Taylor, MVNC 
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Slope: 116 
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TOURNAMENT __ ~M~i;.,!,d::L--"O.,.h""1.'°"· o=---~Cc:=:o:.!..!n!a!of.:ee<,!,r..!:e""'n~c~e=---.;Ch~.!,,!:aa!!!mu.P::!io.!=o~n!!!:so!Ah¼..il.b!.p DATE:_~Ma=~Y~4_&,.,__5:=<...L.«-1-9L9-5o,:_ 
LOCATION _ _,A~P~P=l=e,c_V~a=l~l-e=.y---=G=o=l~f,.____,,,C~o~u~r~s~e::,:,J.._..H~o~w=a~r~d~,L....-:O~h~1.·~o--------------
TEAH _ __.,.,cedar""""'._.v.,._,il .... l.,_e """Co,,_.l""'lege=---------
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Toby Jacobsen 
Steve Burchett 
Troy Page 
Brad a■land 
Andy Lutz 
TOTAL 
83 86 169 
78 78 156 
89 82 171 
90 87 177 
87 86 173 
337 332 669 
TEAH _ __._.M,.,al,,..on..,e:.....:C,,,,o""'ll..,.ege"""'--_________ _ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Chris Reuscher 
John Co■pton 
Wes Snyder 
curt Byers 
Hark Evans 
TOTAL 
76 
78 
79 
81 
74 
307 
78 154 
75 153 
78 157 
79 160 
78 152 
309 616 
TEAK -----""Sh..,,a,.,,,wn..,.ee~S==ta=te"'--""Un.,,,i..,_,vers=i..,,t ... v______ _ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Dave Augustine 
Lanny Rice 
Tony Brawn 
Ronnie Roush 
Duke BeBout 
TOTAL 
78 77 155 
79 70 149 
81 81 162 
82 81 163 
79 82 161 
317 309 626 
'l'HAM ---"'Ur=bana= .... O ...n....,iv=ers=it:.Y---------
1. 
2. 
3. 
(. 
5. 
Jobn Killice 
!lark House.an 
'l'oa Killer 
Matt Grupe 
Denver steward 
'l'OTAL 
84 81 165 
90 92 182 
91 90 181 
102 94 196 
101 109 210 
366 357 723 
TEAH _-"'The=-U=n~u~e~~~i~ty._,.,of,_,Fi~nfil=ay1--_____ _ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Ryan Dials 
Tait Metz 
Chris Nays 
Brad cavey 
Matt Huber 
'l'OTAL 
75 
83 
80 
88 
81 
319 
75 150 
79 162 
74 154 
87 175 
76 157 
304 623 
TEAH _ _.:.:~=·'----'-'~=rn=o=n~H=az=ar=e=n=e~~=l~l~ege~-----
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Todd Taylor 
Jason McKee 
craig Harden 
Scott savage 
Jeff Cochran 
TOTAL 
77 76 153 
79 78 157 
75 78 153 
78 81 159 
75 82 157 
305 313 618 
TEAK _ _.:,T1'"'"·f"'"fm.,,,· _O,,,.,n,.,,,_iv,.,.er""'s.,,i~t v1---_______ _ 
1. Justin Riddle 83 77 160 
2. Bruce Hiller 90 97 187 
3. Jaiie Frifiley 92 92 184 
4. Dave Baczek 82 87 169 
5. Ryan Gerardot 101 98 199 
'l'O'l'AL 347 353 700 
TKAll _----2:Wal!!,!:!!:sh!!....,!!lUn~i~vers~i~ty.,_ ________ _ 
l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
Keven Kitchen 
Jon oates 
Jason carr 
Chris Mossa 
!lick Ford 
'l'O'l'!L 
84 76 160 
77 73 150 
79 81 160 
81 79 160 
81 78 159 
318 306 624 
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